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LA NOVA POESIA CATALANA DEL PAfS VALENCIA 
(1974-1977) 
En comenqar la di.cada dels setanta, la situació de la poesia 
catalana, al País Valencii, resultava un poc inquietant. El moment 
era crític perque la producció de versos es trobava, des de feia uns 
anys, sollicitada pels nostres poetes. Els més vells es mantenien si- 
lenciosos. Vicent Andrés Estellés, per exemple, només havia publi- 
cat un llibre (L'amant de tota la vida, 1965) entre 1958 i 1970. 
La generació del 62 no va poder compensar aquest buit: la nbmi- 
na que integrava l'antologia Poetes universitaris valencians 1962 
no va quallar. Només Lluis Alpera aconseguí publicar algun llibre 
de versos d'una manera regular. La poesia <(realista)> que aleshores 
es posi de moda, promocionada per Castellet i Molas, des de Ca- 
talunya, i per Alpera des del País Valencii, no es traduí en una co- 
llita satisfactbria. Perb el que a finals dels seixanta resultava ja 
alarmant és que no es detectava cap moviment de recuperació per 
part dels joves: tampoc ells, semblava, no festejaven la poesia. 
A partir, perb, del 1970, aquesta situació anemica comenga a 
reviscolar. Hi  hagué, en primer lloc, la reaparició fulminant d'An- 
drés Estellés. Lletres de canvi, del 1970, fou seguit, l'any següent, 
per quatre títols més. I encara no ha parat d'abocar versos al 
mercat. 
Fins i tot, els poetes del 62 ressuscitaven: Rodríguez Berna- 
beu amb La ciutat de la platja (1971) i La catacumba (1974), i Emi- 
li Bo'ils amb Llibre de temps (1972). El premi ctAusiis Marchu d e  
YAjuntament de Gandia va contribuir també a animar el pano- 
rama donant a conPixer noms nous: Domhec Canet (Amb can- 
sera, amb desengany i Des del meu exili voluntari, tots dos de1 
1971); Jesús Huguet (La processó de Kirk o nen no te n'ixques de 
la fila, 1973). 
Dos poetes més s'afegiren a aquesta primera onada: Josep Lo- 
zano (Poemes Home-Terra, 1971) i Vicent Franch ( A  I'altra vora 
del riu, 1972). 
Tota aquesta producció, perb --deixant de banda, naturalment, 
Pobra excepcional d'Estellés- no marcava el comensament d'un 
impuls generacional nou, sinó que, més aviat, es presentava, en 
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conjunt, com una barreja, desigual i residual, de tendencies que, 
a Catalunya, es trobaven ja en retirada. En dir aixb, no faig cap 
judici de valor: em limito a constatar un fet. 
L'anunci del canvi va ser marcat el 1974 per una antologia que 
Amadeu Fabregat publica amb el títol de Carn fresca. Títol, si es 
vol, extravagant, G r b  que denunciava exactament que alguna cosa, 
en la nostra poesia --empantanegada-, comencava a pudir. La se- 
gona part, sobretot, de la tria, presentava un nou mostrari -Joan 
Navarro, Salvador Jifer, Josep Piera, Josep Lluís Bonet, Rafael 
Ventura i Vicent Franch- que, per a Fabregat, significava la pre- 
&cia d'una nova poesia, jove, decidida, al País Valencih. I no s'hi 
va equivocar. Aquesta vegada, no solament no han fet figa els poe- 
tes que ell va presentar (només Vicent Franch i Josep Lluís Bonet, 
de moment. no han tornat a entrar en joc) sinó que, aviat, s'han 
, . 
donat d'alta, com a poetes, més noms. E; balani d9aquests tres 
últims anys no pot ser més dens: onze reculls de versos, d'autors 
fins ara desconeguts, o que ja s'havien estrenat en la mostra de Fa- 
bregat, és tot un record. 
Com que aquest fet no té precedents en la histbria de la poesia 
contemporhnia de1 País Valencih, val la pena que furguem una 
mica en el nostre passat més recent, per tal d'explicar com en un 
temps tan curt hi pogut capgirar-se una situació que, fa quatre 
dies, resultava alarmant. 
Aquesta impressió -d'alarma o d'impaciencia- estava justifi- 
cada perqui: la literatura del País Valencii, des de la <(Renaixenca)>, 
havia parlat sobretot <(en vers)>. Hi  havia hagut diferents contri- 
bucions en el camp de la narrativa, perb aquesta aportació, a més de 
ser, en general, poc brillant, quedava limitada a la creació literi- 
ria. La prosa, en el sentit més normal de la paraula, a penes si 
havia estat practicada pels nostres escriptors. Només durant els 
anys trenta hi hagué diferents temptatives -peribdics i obres de 
divulgació- d'utilitzar-la com un instrument de comunicació cul- 
tural. La guerra civil no deixi madurar aquest comencament. Quan 
va ser possible --en condisions miserables- la represa editorial, el 
vers torni a ocupar la seva posició dominant amb Xavier Casp i 
la generació de la postguerra (Andrés Estellés, Joan Fuster, Carme- 
lina Sánchez Cutillas, Maria Beneyto, Jaume Bru.. .). 
Bs dins d'aquesta dialectica -vers i prosa- on cal situar el 
problema. Joan Fuster, que portava ja publicats uns quants llibres 
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de poemes, s'acomiadi de la poesia i enceti la seva producció en 
prosa. Ho  va fer d'una manera tan convincent i brillant, que el 
seu gest va tenir conseqü6ncies d'un abast considerable: trencs el 
reflex condicionat del vers, que patia la nostra literatura, i cap- 
giri, ripidament, la situació. Cal dir que la decisió de Fuster de 
ccparlar en prosaa responia a tota una estrat6gia de cara al seu 
país: la nostra normalització cultural i cívica. Si abandoni la poe- 
sia no era tant per raons personals --ell mateix ha dit que nomes 
podia escriure cctebeos per a intellectua1s))- com per la conscikn- 
cia aguda que tenia de les insuficikncies crbniques que arrossega- 
va la nostra vida collectiva: els versos -només els versos- no ens 
podien treure d'una inercia cada vegada més suicida. La prosa 
-una certa prosa: el pamflet i la tesi doctoral, l'assaig i el progra- 
ma de mi, la novella i el llibre de text- era una exig6ncia urgent: 
de normalitat. Aquest fou el mot d'ordre -aviat circuli com una 
consigna general- que surava a les phgines de Nosaltres els va- 
lencians (1962). Si la ccvalenciania)> es va cabrejar tant amb aquest 
llibre, fou no solament per la tesi catalanista que Fuster hi soste- 
nia, sinó pel programa de normalització que hi propugnava. (2s  clar 
que, ben mirat, una cosa comportava l'altra.) L'obra era ja, per 
ella mateixa, per la seva impecable factura intellectual, una mos- 
tra tan insblita de normalitat al País Valencii, que els qui la te- 
mien, van botar espantats. El llibre -un Discurs del mPtode dels 
valencians!- era per a ells un insult, una insolencia, una bufetada. 
La producció literiria de Fuster es constituí aviat en una refe- 
rencia estimulant de normalitat. I aixb en un triple sentit. En pri- 
mer lloc, la massa de papers que en pocs anys va fabricar, corregie 
la fatalitat d'una literatura tradicionalment servida per ctescriptors 
de diumengea. En segon lloc, s'encarava amb una altra limitació 
tradicional: la que feia gravitar la nostra literatura, bisicament, 
sobre la poesia. Fuster, amb els seus assaigs, donava, entre nosal- 
tres, carta de naturalesa a la prosa d'idees. Finalment, Fuster es 
servia d'una llengua que constitui'a una altra pauta normalitzadora: 
va fugir d'un llenguatge artificiós, arcaic, i utilitzi una prosa cla- 
ra, natural. I amb una llengua IiterLia comuna a tot l'imbit del 
catali. 
Aquest plantejament fusterii -acompanyat d'una acció cívica 
en altres plans- estimul les noves promocions. Calia <{fer coses* 
-tot estava per fer- i els joves s'hi van apuntar. La poesia no 
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podia ser ja el punt de convergtncia d'unes energies que es troba- 
ven soliicitades per altres objectius. Els poetes que acabaven de 
publicar a I'antologia Poetes universitaris valencians 1962, van 
deixar la poesia i decidiren escriure monografies sobre la realitat 
valenciana: la histbria (Cucó, Ardit), la sociologia (Marques), la 
socio-lingüística (Aracil, Ninyoles). D'altres joves, sense passar ja 
pel sagrament del vers, es van incorporar a aquest treball general 
de revisió de la nostra problemitica.. . 
Tot aixb -i el treball que en diferents fronts es porti a cap 
durant la decada dels seixanta- es va traduir en un canvi del 
nostre panorama moral i cultural. La poesia jove representada bi- 
sicament per Lluís Alpera amb el arealisme cívic)> funcioni també 
dins d'aquestes coordenades. La &tat havia <(expulsat>? els poetes 
i només s'hi van quedar, com en la República platbnica, els qui 
cantaven i adoctrinaven. Ben mirat, van ser els rapsodes -Raimon 
especialment- els representants cabdals de la poesia d'aquells anys: 
crit i protesta, els joves hi participaven amb les mateixes illusions 
i la mateixa ribia. 
Naturalment, una <(normalitat>> sense literatura de creació -sen- 
se poesia, per tant- era una noció incoherent. Ningú no la pre- 
dicava, és clar, d'aquesta manera. Perb la lbgica del plantejament 
havia de comportar necessiriament un ordre de prioritats -movi- 
lització d'energies, campanyes a favor de la llengua, etc.- que 
era urgent posar en marxa perque la represa de creació literiria 
fos possible. Es aixb -les condicions de la seva possibilitat- el 
que cal ara recordar. 
A partir dels seixanta es produ'iren una strie de canvis deci- 
sius en els nostres mecanismes culturals. En primer lloc assenyala- 
ré un fet que, entre nosaltres, constitu'ia una novetat: es van obrir 
llibreries -a Valtncia i arreu del País- en catali. Aixb compor- 
tava una oportunitat -important- de promoció cultural. La pos- 
sibilitat de veure llibres editats en la nostra llengua, de repassar- 
10s o comprar-10s posava en contacte els nostres joves amb els es- 
criptors de tots els Pai'sos Catalans: els descobria un món que, per 
amagat fins aleshores, els enlluernava i estimulava. Aixb significa- 
va no solament una possibilitat de lectura en la llengua prbpia i, 
per tant, de familiaritzar-s'hi literariament, sinó també d'afirmació 
d'una conscitncia cultural comuna. De més a més, aquestes ííibre- 
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ries, amb una oferta cada vegzda més rica d'instmments per a 
aprendre la llengua -gramhtiques, diccionaris- han corregit con- 
siderablement una situació general d'analfabetisme: escriure en ca- 
taih ja no resulta, avui, tan angoixós com feia uns anys. Els joves 
que, potser, van estrenar el seu primer contacte amb la llengua en 
el text d'una can& han pogut tenir al seu abast importants mit- 
jans de recuperació lingiiistica. La decisió d'escriure -en catalh- 
era així factible. Naturalment, les condicions actuals segueixen 
sent anormals; encara s'imposa l'autodidactisme -i el canvi lite- 
rari de llengua-, perb l'operació és més fhcil que fa uns quants 
anys. 
Aquest canvi, de cara a les possibilitats d'accés a la llengua i la 
literatura catalana, explica, almenys en gran part, que la majoria 
dels onze poetes que han aparegut des del 1974 siguin joves. Alguns 
d'ells, fins i tot, joveníssims. La publicació de la seva obra oscilla 
entre els vint-i-nou anys de Josep Piera i els divuit de López Bar- 
rios. Només Jaume Pérez -nascut el 1938- s'ha presentat amb 
un retard considerable. La majoria d'ells, perb, han vingut al món 
amb la d5cada dels cinquanta. La poesia catalana, avui, al País 
Valencih, és un monopoli -Estellés, a part- dels joves. 
Un altre fet que cal assenyalar en aquest repis dels factors 
que han contribuit a la represa de l'activitat literhria en general i 
de la poesia en particular, és la creació dels premis <<Octubres, 
que comptaven ja amb el recolzament editorial -un canvi més 
en els nostres mecanismes culturals- de <(Tres i Quatre),. Calia 
muntar aquesta convocatbria -la primera, el 1972, limitada a 
l'assaig- per tal de detectar i promocionar una producció literi- 
ria que calia ja esperar. La incbgnita, va ser destapada en succe- 
sives edicions -ampliades a la narrativa i la poesia- dels Premis: 
la concurrencia ha estat molt nombrosa i d'un nivell mitjh molt 
notable. 
Pel que fa a la poesia, tres dels nous autors (Joan Navarro, 
López Barrios i Marc Granell) han obtingut el premi d n d r é s  
Estellésa (1973, 1975 i 1976, respectivament), i dos n'han estat 
finalistes: Salvador Jhfer (1973) i Josep Piera (1974). Gaspar Ur- 
ba.1 va guanyar el premi <(La Safor, de Gandia (filial dels <(Octu- 
bre>>). Tots aquests reculls -a més del de Jaume Pérez- han es- 
tat publicats en la coUecciÓ de poesia <(Tres i Quatre),. Francesc 
Sellés s'ha donat a con6ixer com a guanyador del premi 1976, de 
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1'Ajuntament de Teulada. La resta de la plantilla, Cremades Ar- 
landis i Josep Lluís Seguí -en un mateix volum (1976)- i Ra- 
fael Ventura (1977) han publicat els seus versos en altres cases. 
De més a mes, Joan Navarro i Salvzdor J&fer han tret ja un 
segon llibre (1975), ara a Barcelona, en la col.lecció Llibres del 
Mall. Aqucsta última puntualització bibliogrhfica em porta a posar 
en relleu una altra novetat que ha entrat en ioc en la dinimica 
d'aquests últims anys: la intensificació dels contactes, a diferents 
nivells, entre els joves dels Pa'isos Catalans. No so!nr,?er?t hi ha 
hagut, com ho he assenyalat abans, un comerg n~és ric i fluid de 
llibres per tot 1'8mbit catal& sinó que, també, s'han multiplicnt 
les relacions personals. Festivals, trobades per v.na raó o altra -les 
concentracions de Prada, per exemple-, han fet circular persones 
en totes les direccions de la nostra geografia. Aq~es t  fenomen no 
té precedents. Abans, els nostres esiriitors no havien deixat de 
tenir contactes amb els del Principat o les Illes. Perb eren escas- 
sos i molt intermitents. Només a partir dels seixanta es pot par- 
lar d'una obertura de relacions a tots nivells. 
Tot aixb, pel que fa a l'activitat literaris dels nostres joves, no 
ha deixat de tenir conseqü~ncies importants. Navarro i Jiifer, per 
exemple, no solament han pogut publicar de seguida un llibre a 
Barcelona, sinó que ho han fet en una coUecciÓ inaugurada per 
poetes de la seva edat. Aixb permet de parlar, per primera vegada 
des de la Decadencia, d'una sincronia culiural, i fins i tot genera- 
cional, de la literatura dels Pa'isos Catalans. I no sols per raons 
d'una coincidkncia editorial o de dates de naixement: aquests jo- 
ves s'han conegut ben aviat i participen de les mateixes inquietuds 
literhries. Fet remarcable, aquest, que trenca tradicionals arritinies 
culturals i ignorincies mútues. Pensem que, per cxemple, un Car- 
les Salvador imita Salvat-Papasseit amb uns quants anys de retard. 
Aixb no era precisament un signe de nzrmalitet. Avui comenga ja 
a ser possible parlar, en la literatura catzlana, d'una ccgenerrció 
literaria~ independentment del floc de naixement dels seus es- 
criptors. 
Tots aquests fets que acabo d'apuntar d'una manera riipida 
-ni de lluny m'he proposat fer la histbria d'aquesta etapa-, a 
més d'estimular i potenciar vocacjons, han significat el trencament 
-un principi, almenys- del provincianisme d'uns i d'altres. Pel 
que respecta a nosaltres tenen un sentit ben clar: l'afirmació de la 
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nostra substincia catalana tant pel que fa a la llengua que utilit- 
zen els joves escriptors, com per una major convergencia amb els 
corrents literaris dels altres Pai'sos Catalans. Situació aquesta que 
no ha passat desapercebuda a les forces reaccionaries de Vakncia. 
L'altre dia, per exemple, Giner Boira -un <<senior)> del ctbunker- 
barracpeta)>- afirmava que tota aquesta literatura jove que avui 
es produeix al País Valencia no té res a veure amb ell --<<valen- 
ciano de toda la vida>-- pe rqd  és purament i simplement obra 
de <<catalans)>. 
Finalment, cal assenyalar que la majoria d'aquests joves poetes 
s6n universitaris, i de poble. Fins no fa gaires anys, a la Universi- 
tat hi anaven bisicameilt els <<fills. de pap?),, castelienitzats. Ultima- 
ment, perb, per raons socio-econbmiques bbvies, hi ha hagut una 
presencia cada vegada més marcada d'escolars que hi han arribat 
de tots els llocs -rurals o no-- del País Valencia. Com que, en 
general, conserven viva la llengua, han pogut integrar-se mCs fa- 
cilment en una cultura -la nostra- en la qual han pogut ja re- 
colzar-se gracies als impulsos que I'animaven. 
Abans d'entrar en I'examen particular de I'obra d'aquests poe- 
tes, convé advertir que tota aquesta mzssa de versos no respon a 
una mateixa inspiració. Només negativament hi trobaríem una ca- 
racterística comuna: el trencament amb I'anterior tradició del rea- 
lisme histbric. Solament en la poesia de Pérez Montaner (el més 
vell del grup) i en la de Cremades Arlandis, hi apunta una inten- 
ció de denúncia social. De totes formes, perb, el seu discurs no 
es presenta d'una manera objectiva i narrativa sinó que esta molt 
marcat per un llenguatge de factura subjectiva. Per altra banda, 
parlar de <<formalisme)> -etiqueta avui en curs- a propbsit de 
tots aquests poetes, resulta un poc desorientador. El ctformalisme~> 
de Josep Piera, per exemple, es troba molt allunyat del d'un Na- 
varro. El que si podríem constatar en la producció d'aquests poe- 
tes és la voluntat de practicar la poesia com una activitat autbno- 
ma, és a dir, sense altra finalitat que la de fer <<literatura)>. Inten- 
ció aquesta que es troba reforlada pel descobriment literari que 
tots ells han de fer de la seva llengua. Aquesta experiencia, per 
ella mateixa, estimula, positivament, el treball poetic, encara que, 
també, com és Ibgic, comporta, d'entrada, un deficit en 1'6s lite- 
rari de la llengua. Ara bé, en el cas que ens ocupa, el descobriment 
de la prbpia llengua ha coincidit, en general, amb la vigencia 
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d'unes opcions potttiques que, per elles mateixes, porten a explo. 
rar i explotar les possibilitats i els impulsos del llenguatge. Els 
joves poetes, en la seva majoria, han comencat llegint -per raons 
de cronologia- més Foix o Brossa que Espriu o Pere Quart. O el 
mateix Estellés, que ha estet conegut quan ja s'havien decidit 
per altres cantons. 
Per organitzar una mica la producció potttica, que ens ocupa, 
jo proposaria tres direccions: 
En primer lloc, hi ha els <<bruixots)>, els <talquimistes)>, és a 
dir, els poetes que --com JBfer, Navarro i López Barrios- tracten 
de transmutar la realitat opcrant sobre el llenguatge. 0, per a c!i-- 
ho més exactament amb una frase d'Aragon, els qui es lliuren al 
<<vici>> consistent en ctl'emploi déreglé et passionel du stupdfiant 
inzage)>. D'aquest costat es decanten també Gaspar Urban, Pérez 
Muntaner i Cremades Arlendis: perb només en part. Perque 
aquests poetes -a més del que he dit abans a propbsit dels dos 
últims autors-, si bé fan ús, més o menys, de I'ctestupefaentu, no 
perden de vista com a referent, el món real, i es valen de recur- 
sos ex~ressius més directes. 
En segon lloc hi ha els poetes que, com Josep Piera, Marc 
Grnnell i Josep Lluís Seguí, cedeixen -i ara em serveixo de 
Mallarm6- cl'iniciative aux mots)>. Almenys, aquests autors, de 
maneres diferents -1'obra de Piera és formalment més pura i 
aconseguida- s'esforcen per esquivar la realitat transfigurant-la en 
la substhncia verbal del poema: la realitat i la mateixa presencia 
directa del poeta, que, sovint, evita enunciar-se en els seus versos. 
Finalment, Rafael Ventura i Francesc Sellés -aquest, en les 
primeres planes del seu iiibre, s'acosta més a la manera del primer 
grup- es centren en la seva circumsthncia personal, íntima, el 
significat exaltant de la qual volen xifrar en el poema. 
La classificació, potser, no és gaire exacta, per6 pot servir com 
cna primera aproximació. L'examen particular de cada autor ens 
permecrh d'afinar una mica més els seus trets característics. He 
d'advertir que els presentaré d'una manera més aviat impressio- 
nista que critica, per tal de donar una visió sintktica de I'obra 
d'aquests poetes. En conseqiii.ncia en donaré moltes ilíustracions, 
potser massa.. . 
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